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El nostre company Ramon Bassols i Parés, traspassat el 16
d’agost d’enguany, va participar molt activament en la
divulgació i ensenyament de la psicoanàlisi a casa nostra a més
de ser autor prolífic en revistes, presentacions i altres
publicacions. Va ser President de la Societat Espanyola de
Psicoanàlisi en uns moments difícils exercint la seva tasca amb
fermesa i honestedat. Al llarg d’anys va col·laborar
assíduament amb la Revista Catalana de Psicoanàlisi formant
part del seu Consell de Redacció des de la seva fundació l’any
1984 fins al 1990 i publicant-hi una bona colla d’articles que a
continuació detallem. 
• Per un esclariment estructural de les perversions. 1984. Vol.
I / Núm. 1, pp. 123-146
• La identitat i els seus límits. 1985. Vol. II / Núm. 2, pp. 173-
188
• La supervisió psicoanalítica. 1996. Vol. XIII / Núm.1, pp.
63-72
• Sobre fanatisme i violència. 1997. Vol. XIV / Núm. 2, pp.
119-125
• Les arrels psicològiques de la violència. 2001. Vol. XVIII /
Núm. 1-2, pp. 5-21
• La psicosexualitat avui: problemes i ambigüitats. 2008. Vol.
XXV / Núm. 1, pp. 25-49
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L’agraïment i reconeixement de la Revista Catalana de
Psicoanàlisi per la seva tasca.
Un record per a Ramon Bassols
Sovint he pensat que en algun moment de la vida, les persones tracten
d’imaginar com els agradaria ser recordades. Malauradament, quan nosaltres
podem respondre aquesta pregunta, la persona ja no acostuma a poder
escoltar-nos. A vegades la gent important tracta de resoldre aquesta situació
escrivint ella mateixa les seves Memòries. Ens diuen quina ha de ser la nostra
memòria d’ells. Ramon Bassols no era d’aquest tipus de persones. Molts
recordarem el seu pas pel món com algú sempre disposat a prestar ajuda,
amatent al que els altres podíem necessitar d’ell. Però sense imposar-ho. Per
dir-ho així, ens deixà a cadascú de nosaltres la llibertat de recordar-lo com
volguéssim. Que cadascú pogués organitzar la memòria pròpia. Tal com ho fa
un bon psicoanalista.
Doncs bé: si ara m’endinso en els meus records de Ramon Bassols, un
me’n destaca de seguida. Fa uns quants anys, en una trobada entre membres
titulars de la nostra Societat, en un moment en que parlàvem de la formació
dels analistes, ell, que aleshores deixava la Comissió d’Ensenyament, va voler
dir-nos als que hi entràvem de nou el que considerava essencial per a ser un
bon psicoanalista. Davant aquell anunci, van passar ràpidament pel meu cap
els conceptes que tan sovint fem servir per a l’ocasió: capacitat d’insight,
integració de la personalitat, posició depressiva... El que va venir a
continuació, però, em va sobtar i encara avui en dia em fa rumiar. Va dir: “Que
sigui honest!”. “Com! - recordo que vaig pensar- ¿és que això no es dóna per
descomptat tractant-se d’un psicoanalista?”. No recordo gaire més d’aquell
instant. Es molt probable que jo volgués que ho expliqués millor i que Ramon
Bassols tractés de fer-ho. Però segurament és una d’aquelles qüestions que no
es poden explicar millor, com totes les que són realment transcendents.
Coneixent Ramon Bassols sé que no volia dir només ser coherent amb un
mateix o defensar amb convicció les pròpies idees. Això es pot fer també des
de la rigidesa mental. Segurament volia dir que a més de ser coherent i tenir
una bona competència intel·lectual i una bona destresa tècnica, calia tenir
quelcom més. I aquest “ser honest” vindria a resumir la trajectòria vital d’una
persona que mai no actua de manera falsa respecte dels altres ni d’ell mateix.
I això en el cas del psicoanalista té un sentit específic ja que per la seva
posició pot veure’s temptat a obtenir algun tipus de benefici personal de la
relació terapèutica, sigui material o narcisístic o d’altres tipus. En aquest
sentit, crec que el ser honest té a veure amb un rigor ètic que és propi de la
professió de psicoanalista i inherent a ella. 
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Quan Ramon Bassols va venir a supervisar a l’Hospital Sant Pere Claver
juntament amb Josep Beà, als inicis de la meva formació, jo m’havia
interessat per la psicoanàlisi com una evolució inevitable de les inquietuds
pròpies de la meva generació: Franco acabava de morir, estàvem en plena
transició i esdevenir psicoanalista era una manera d’intentar anar més enllà
del tractament del trastorn mental tal com es practicava en aquells moments;
o sigui, diagnòstics fenomenològics que es basaven a fer categories tancades
i tractaments sovint molt agressius: comes induïts, electroxocs, psicofàrmacs,
etc. Els psicoanalistes formaven part de tots aquells que volien alliberar
l’individu de la seva repressió mental i política. Quan vaig entrar en contacte
per primera vegada amb Ramon Bassols a l’Hospital ja el coneixia pels seus
escrits i publicacions. Era un representant destacat dels metges catalans
compromesos políticament, que volien fer avançar l’assistència pública en
Salut Mental per tal que esdevingués més humana i moderna. Era l’època en
què des de l’Administració s’iniciava un programa de creació de Centres de
Salut Mental - els antecedents dels actuals CSM - i nosaltres estàvem molt
il·lusionats per poder participar en aquella experiència pionera. El suport de
Ramon Bassols va ser fonamental en molts aspectes: en primer lloc, per
entendre com la teoria psicoanalítica pot utilitzar-se en una relació terapèutica
més acotada i limitada en el temps, i en segon lloc en ajudar-nos a organitzar
l’equip interdisciplinari com una eina bàsica del Centre que estàvem
construint, en congruència amb la concepció bio-socio-psicològica del
trastorn mental que tots teníem. 
La participació de Ramon Bassols en els debats sobre com entendre i
tractar els individus i els seus trastorns a partir de la teoria i pràctica
psicoanalítiques resulta inherent a la formació humanística que ell posseïa.
Són prou coneguts els seus treballs sobre delinqüència juvenil, violència,
fanatisme, perversió, etc. La dimensió més àmplia de l’ésser humà i també del
seu sofriment com a resultat de les restriccions mentals i ambientals que se li
imposen. El contacte directe amb Ramon Bassols feia sentir sempre la seva
calidesa humana i la gran amplitud dels seus interessos vitals.
I un dels seus grans interessos va ser sempre com ensenyar i ajudar els
joves a esdevenir bons psicoterapeutes i bons psicoanalistes. Per això es va
dedicar a l’ensenyament tant a la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (de la
qual va ser president durant quatre anys), com a la Fundació Vidal i Barraquer
i a l’Escola de Treball Social.
Poc temps abans de morir, em va dir que estava pensant escriure un
treball sobre la relació entre el narcisisme i el poder. Quina llàstima que no
tingués temps d’escriure’l! Ens hauria ensenyat encara tantes coses des de la
seva experiència! Però en tot cas, aquest és el meu record principal de Ramon
Bassols, un psicoanalista sempre preocupat pels problemes derivats del mal
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ús del poder en les relacions humanes i també en el terreny sempre tan delicat
de la relació terapèutica psicoanalítica. Ser honest vol dir potser això:
conèixer el risc del narcisisme i l’abús del poder i saber enfrontar-s’hi amb
fermesa tant a fora com a dins de nosaltres mateixos. 
Era això el que volies dir, Ramon?
Rafael Ferrer
Barcelona, 18 de novembre del 2012
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